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「傳統中國哲學論辯之當代詮釋」國際學術研討會議程 
                  主辦單位：國立臺灣大學哲學系 
                時間：96年 10月 26日（星期五） 
                地點：臺灣大學哲學系館一樓會議廳 
09：20 
│ 
10：00 
 
          報到 
10：00 
│ 
10：10 
 
          開幕致辭：曾漢塘（臺灣大學哲學系主任） 
 
第 
一 
場 
 
10：10 
│ 
12：10 
 
          主持人：陳榮華 （臺灣大學哲學系教授） 
發表人：傅佩榮（臺灣大學哲學系教授） 
論  題：朱熹對儒家人性論思辨之商榷 
發表人：林義正（臺灣大學哲學系教授） 
論  題：告孟人性論辯的啟示 
發表人：Carine Defoort（Professor of Sinology at the Katholieke  
                      Universiteit Leuven） 
論  題： The Profit That Does Not Profit: 
         Paradoxes with Lì in Early Chinese Texts 
開  放  討  論  11：10～12：10 
          午          餐  12：10～13：15 
 
第 
二 
場 
 
13：20 
│ 
15：20 
 
   主持人：佐藤將之（臺灣大學哲學系助理教授） 
發表人：王志銘(淡江大學通識教育中心副教授) 
論 題：魚會快樂嗎？—莊、惠濠梁之辯的再反思 
發表人：林文琪(臺北醫學大學通識教育中心副教授) 
論 題：莊子魚樂之辯的美學詮釋－論莊子如何知魚樂 
發表人：Wim De Reu (臺灣大學哲學系助理教授) 
論 題：“Cross-Domain Mapping and Merging in the Laozi: Language  
        Views as Illustration” 
 
開  放  討  論  14：20～15：20 
          休          息  15：20～15：40 
 
 
第 
三 
場 
 
15：40 
│ 
17：40 
 
主持人：陳福濱（輔仁大學哲學系教授） 
發表人：杜保瑞(臺灣大學哲學系副教授) 
論 題：馮友蘭對中國形上學論辯的方法論解析 
發表人：黃秋韻(育達商業技術學院通識教育委員會助理教授) 
論 題：論荀子性惡與孟子性善之不對等關係 
發表人：潘玉愛（元培科技大學通識教育中心兼任助理教授） 
論  題：《九諦》與《九解》論善概念的言詮 
開  放  討  論  16：40～17：40 
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     時間：96年 10月 27日（星期六） 
               地點：臺灣大學哲學系館一樓會議廳 
 
 
第 
四 
場 
 
10：10 
│ 
12：10 
 
          主持人：葉海煙（東吳大學哲學系教授）  
發表人：王曉波(臺灣大學哲學系教授) 
論  題：兼儒墨、合名法－《尸子》的哲學思想及其論辯 
發表人：林安梧（玄奘大學通識教育中心教授兼主任） 
論 題：關於朱子哲學當代詮釋方法論的論辯 
        —從「繼別為宗」到「橫攝歸縱」 
發表人：蔡家和（東海大學哲學系助理教授） 
論 題：黃宗羲與陳乾初的論辯之研究 
        —以黃宗羲對乾初的理解為核心之開展 
開  放  討  論  11：10～12：10 
          午          餐  12：10～13：15 
 
第 
五 
場 
 
13：20 
│ 
15：20 
 
          主持人：曾春海（政治大學哲學系教授） 
發表人﹕陳榮波（東海大學哲學系教授） 
論 題：《墨辯》「辯」之當代詮釋－從維根斯坦語言哲學談起 
發表人﹕譚宇權（中央大學哲學所博士生） 
論 題：論孟子對墨學的論辯－以人倫系統的建構為討論中心 
發表人：曾漢塘（臺灣大學哲學系副教授兼系主任） 
論  題：審視先秦儒、墨在「兼愛」議題上的論辯 
開  放  討  論  14：20～15：20 
  賦     歸 
 
 
